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MOTTO 
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bernilai.) 
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Tidak ada satupun manusia dimuka bumi yang sempurna. Karena kesempurnaan 
hanyalah milik Allah SWT. 
(Penulis) 
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